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Sažetak: S obzirom na sve veći značaj sporta u okviru turizma, bilo kroz razvoj specifičnog oblika turizma koji se naziva sportski, ili pak kroz kreiranje dodatne turističke ponude, sve je veći i značaj stručnjaka sporta u turizmu. U tom je smislu potrebno naglasiti kako je broj različitih stručnjaka iz područja sporta koji se mogu pojaviti i u turizmu vrlo velik, jer je velik i broj sportskih organizacija koje se pojavljuju na turističkom tržištu. Pored toga, ove se organizacije na turističkom tržištu mogu pojaviti kao samostalna poduzeća ili u okviru neke veće turističke organizacije (primjerice hotela). Samo neki od sportskih stručnjaka koji se pojavljuju i na turističkom tržištu su sportski menadžeri, treneri, animatori, i tako dalje. Svi se oni školuju na fakultetima ili visokim školama za sport. Većina ih u okviru svog školovanja ima i dio edukacije vezan uz područje turizma, no ipak ne svi. S obzirom na širinu povezanosti između ova dva područja ne bi bilo suvišno razmisliti o uvođenju programa edukacije o turizmu za sve sportske stručnjake, naročito ukoliko se Hrvatska želi pozicionirati kao turistička zemlja. 
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Abstract: Having in mind an ever increasing importance of sport in tourism through the development of special interest tourism called sports tourism, or through the development of additional tourism offer, it can be said that the significance of sports experts in tourism is also increasing. It has to be emphasized that the number of various sports experts that can be found in tourism market is great. This is mostly because of the fact that the number of sport organizations that can appear in tourism market is high. Also, these organizations can act as independent companies or as a part of a greater tourism organization (i.e. hotel). Some of sports experts that can be found in tourism are: sport managers, coaches, animators, etc. All of them are educated at faculties or higher education institutions for sport. The majority of them are acquainted with tourism as a part of their education, but not all of them. Considering the length of connections between these two areas, it would not be so impossible to think about creating additional education programmes for all sports experts, especially if Croatia wishes to position itself as a tourism country. 










Kako bi uopće bilo moguće pozabaviti se pojmom stručnjaka sporta u turizmu, potrebno je najprije objasniti područje aktivnosti u kojima se može pojaviti potreba za stručnjacima sporta. Ovdje se prije svega radi o specifičnom obliku turizma koji nazivamo sportski turizam. Brojni su autori na različite načine definirali ovaj oblik turizma. No, kako tema ovog rada nije prikazati različite načine poimanja sportskog turizma, poslužit ćemo se pristupom koji prevladava u hrvatskoj literaturi i koji sportski turizam, kao i sve ostale specifične oblike turizma, promatra sa stajališta motivacije. Tako se prema Bartoluci (2004, 21) „turizam u kojem je sport glavni motiv putovanja i boravka turista u turističkom odredištu“ naziva sportski turizam. No, ono što je za ovaj rad još važnije jesu njegovi pojavni oblici, a to su natjecateljski sportski turizam te ljetni i zimski sportsko-rekreacijski turizam. Natjecateljski sportski turizam obuhvaća „sva putovanja radi sudjelovanja u određenim sportskim natjecanjima, od domaćih do međunarodnih“ (Bartoluci, 2004, 21). Sudjelovanje na ovim sportskim događajima može biti aktivno ili pak pasivno. Aktivno sudjeluju sportaši, treneri, pomoćno osoblje, dok su pasivni sudionici gledatelji. Nadalje, sudionici zimskog i ljetnog sportsko-rekreacijskog turizma su uobičajeno rekreativci koji se žele baviti određenim sportsko-rekreacijskim aktivnostima, odnosno aktivno sudjelovati u aktivnostima kao što su skijanje, skijaško trčanje, sklizanje, trčanje, planinarenje, sportovi na vodi, sportske igre, golf, tenis, i tako dalje (vidi Bartoluci, 2004, 23) .
Pored razvoja specifičnog oblika turizma koji se naziva sportski turizam, potreba za sportskim stručnjacima u turizmu prisutna je i općenito. Naime, poznato je kako je motivacija za turističkim putovanjima složena kategorija i često jedan motiv nije prevladavajući, nego se radi o nekoliko motiva. Drugim riječima, iako su u destinaciju došli možda zbog nekog drugog motiva, to ne znači da se na svom odmoru turisti neće baviti nekim sportskim, odnosno sportsko rekreacijskim aktivnostima (vidi Turco, Riley, Swart, 2002, 8). 
Dakle, i bez detaljnije analize jasno je kako razvoj ovog oblika turizma zahtijeva sudjelovanje različitih sportskih stručnjaka. 

Stručnjaci u sportu 

U hrvatskom je sportu moguće identificirati nekoliko različitih vrsta djelatnika, poput sportaša, učitelja, trenera, pedagoga, menadžera, administrativno-tehničkih djelatnika, društvenih djelatnika, i tako dalje. (vidi Bartoluci, Škorić, 2009, 120). Svi oni bilo na tehničkoj ili upravljačkoj razini (vidi Quarterman, Li, 1998, 105) obavljaju svoje aktivnosti u različitim područjima sporta (natjecateljski sport, sport u školama, sportska rekreacija te kineziterapija i sport osoba s invaliditetom). Za to se školuju najčešće na fakultetima za sport, odnosno kineziološkim fakultetima u Hrvatskoj kojih danas ima dva (Zagreb i Split), ali odnedavno i jednoj visokoj školi za sportski menadžment, također u Splitu. No, jedan dio ovih djelatnika dolazi i iz drugih područja poput ekonomije, menadžmenta, politike i slično. U tom je smislu u hrvatskim sportskim udrugama 2006. godine djelovalo 11.070 sportskih djelatnika te 17.942 dužnosnika (DZS, 2007). Svi ovi stručnjaci u području sporta, a o čijim će kvalifikacijama biti riječi u drugim radovima, mogu na turističkom tržištu također pronaći mjesta za djelovanje. Na koji način i koji stručnjaci prikazat će se u nastavku. 

Sportske organizacije na turističkom tržištu 

Specifičnost sportskih organizacija koje pružaju usluge na turističkom tržištu je da se uobičajeno mogu pojavljivati u dva oblika: ili se nalaze u okviru djelovanja nekih drugih turističkih organizacija (primjerice hotela) ili pak kao samostalna poduzeća na turističkom tržištu (vidi Bartoluci i Škorić, 2009a, 120). Ako se radi o samostalnim poduzećima govorimo o brojnim sportskim i sportsko-rekreacijskim organizacijama poput klubova iz raznih sportova, sportsko-rekreacijskih centara u kojima se pružaju usluge raznih sportova (tenis, kuglanje, fitnes, razni dvoranski sportovi i tako dalje), ronilačkih centara i slično. Oni svoje poslovanje ostvaruju prije svega na sportskom tržištu, odnosno pružaju usluge sporta i sportske rekreacije stanovnicima mjesta u kojem se nalaze. Ipak, jedan dio svoje djelatnosti mogu, i često to i čine, obavljati i na turističkom tržištu te pružati usluge sporta i sportske rekreacije turistima. Ovo je naročito prisutno ukoliko se radi o organizaciji raznih sportskih događanja koja su sastavni dio turističkog tržišta u obliku natjecateljskog sportskog turizma. Dapače, ove se manifestacije, naročito ukoliko su većeg značaja poput europskih i svjetskih prvenstava, zapravo niti ne mogu uspješno organizirati bez suradnje s turizmom, odnosno predstavnicima turističkog tržišta. Ovakav tip sportskih organizacija djeluje na tržištu kao i svaka druga organizacija ili poduzeće sa svojim specifičnim menadžmentom (sportskim) i djelatnicima poput učitelja raznih sportova, trenera, menadžera sportskih objekata, menadžera sportskih događaja i drugih. 
S druge pak strane, vrlo često hoteli imaju svoje jedinice ili odjele za sport (poput primjerice Plave Lagune u Poreču). Ovi odjeli često djeluju kao samostalni profitni centri kojima upravljaju sportski menadžeri, ali svoje ciljeve moraju uskladiti s ciljevima organizacije unutar koje se nalaze. Vrlo često ovakvim odjelima upravljaju sportski menadžeri što bi zapravo bilo i poželjno budući su oni upoznati sa specifičnostima sportske djelatnosti. U ovim se odjelima nalaze zaposleni i brojni drugi sportski stručnjaci poput učitelja raznih sportova, animatora, stručnjaka sportske rekreacije, ali i rehabilitacije, terapije i tako dalje. 

Stručnjaci sporta u turizmu

Prema svemu ranije navedenom jasno je kako bi sportska djelatnost itekako trebala biti zainteresirana za turističko tržište s obzirom na brojne mogućnosti koje joj se pružaju u obliku dodatnog tržišta za svoje proizvode i usluge. Sportski stručnjaci u tom smislu imaju izuzetnu važnost i to prije svega zbog činjenice kako su oni ti koji najbolje poznaju karakteristike potrošača na ovom tržištu, kako rekreativaca tako i profesionalnih sportaša (vidi Maier, Weber, citirano u Hinch, Hingham, 2004, 35). Pored toga brojni resursi  sportske djelatnosti (prirodni i izgrađeni, obnovljivi i neobnovljivi) sudjeluju u razvoju sportskog turizma, poput: planina, mora, obala, termi, sportskih borilišta, sportskih muzeja i tako dalje. U tom je smislu i velik broj različitih subjekata, odnosno stručnjaka sporta koji mogu biti uključeni u planiranje i razvoj turizma na nekom području bilo da se radi o razvoju sportskog turizma ili pak turizma općenito kada sportska ponuda predstavlja sastavni dio turističke ponude neke destinacije. 
Ovaj međuodnos turizma i sporta ide i u suprotnom smjeru. Sport menadžerima u turizmu pruža znatne mogućnosti za promociju destinacije (vidi Hinch, Hingham, 2004, 111) i to na nekoliko načina. Indirektno, putem utjecaja na razvoj sporta u tom području, ali i direktno kroz sportske događaje ili sport općenito kako bi se kreirao imidž destinacije. 
Dakle, i turizam i sport pronalaze svoj interes za međusobnu suradnju koja se može razvijati od samih početaka, odnosno od samog planiranja razvoja turizma na nekom području u kojem bi sudjelovali i stručnjaci iz područja sporta kako bi se ove dvije „industrije“ povezale na najbolji mogući način i ostvarile značajne ekonomske, ali i ostale učinke. Naime, „doživljaji sportskih turista pod utjecajem su sportskog i turističkog sistema u destinaciji. Uspjeh u integriranom planiranju sportskih središta i turističkog okruženja pruža velike mogućnosti za poboljšanje doživljaja turista u destinaciji.“ (Stevens, Wotton, citirano u Hinch, Hingham, 2004,  159). U tom smislu je vrlo često prisutna potreba za suradnjom prilikom primjerice, planiranja smještaja sportskih i turističkih objekata, kreiranja kalendara sportskih aktivnosti i natjecanja koji može pomoći u produženju sezone, stvaranju mogućnosti za pristup sportskim objektima od strane turista i bez korištenja objekata za sportske aktivnosti nego za razgledavanje, definiranje radnog vremena pojedinih objekata i tako dalje. Drugim riječima, brojna su pitanja kojima bi se trebali pozabaviti stručnjaci sporta i turizma prilikom planiranja budućeg razvoja i jedne i druge ponude u određenoj destinaciji. Pri tome bi i jedna i druga strana morale shvatiti prednosti ovakve suradnje kako bi ona mogla rezultirati pozitivnim učincima. 
Jasno je stoga kako bi stručnjaci sporta trebali u svojoj edukaciji dobiti i određena znanja iz područja turizma kako bi mogli bolje razumjeti moguće načine suradnje, odnosno važnosti te suradnje. Od dva ranije spomenuta fakulteta koji provode edukaciju sportskih stručnjaka, na Kineziološkom fakultetu u Splitu postoji predmet Sportski turizam kao dio izbornih predmeta u struci na 3. semestru diplomskog studija (KIFST, 2009, 42), a na Visokoj školi za sportski menadžment na 5. semestru postoji predmet koji se zove Menadžment sporta u turizmu (Aspira, 2010). Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu postoji nekoliko načina na koji se pojedini studenti mogu upoznati sa turizmom. Prije svega studenti usmjerenja Kineziološka rekreacija kako na preddiplomskoj tako i na diplomskoj razini imaju predmete vezane uz turizam. No, pored toga studenti usmjerenja Sportski menadžment također slušaju predmet vezan uz turizam. Područje sportske rekreacije je specifično i bez daljnjega vezano uz turizam kroz sportsku rekreaciju izvan mjesta stanovanja, te je edukacija kadrova ovog usmjerenja i u području turizma nužna. To su naime kadrovi koji prije svega kreiraju programe sportske rekreacije za sudionike, odnosno turiste, a onda ih dakako i provode. No, s obzirom na širinu mogućih pitanja suradnje, a koja su djelomično spomenuta i ranije, smatramo kako ne bi bilo suvišno i ostala područja sportske djelatnosti upoznati sa karakteristikama turizma. 
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